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Señores miembros del jurado calificador: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Doble Pago de Jubilados y su Relación con la 
Normativa de Pensiones 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
Tiene como finalidad demostrar que tiene relación inversa el Doble pago de Jubilados 
y la normativa de pensiones. 
 El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco metodológico 
y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general “Determinar si el doble 
pago de jubilados se relaciona en la normativa de pensiones”. La metodología que se aplico 
fue un enfoque de investigación cuantitativo, diseño de investigación no experimental 
transversal. La población de estudio estuvo constituida por la Asociación Regional de 
Cesantes y Jubilados de Educación del Callao y la muestra establecida fue de 108 personas. 
Como instrumento de medición se realizó un cuestionario el cual fue elaborado por 16 
preguntas en escala de Likert, posteriormente, se procedió a analizarlo mediante el software 
estadístico SPSS 24. Asimismo, se utilizó el coeficiente rho de Spearman. Finalmente se 
concluyó la investigación obteniendo resultados que demostraron que tiene relación inversa 
el Doble pago de Jubilados y la normativa de pensiones, en la Asociación Regional de 
Cesantes y Jubilados de Educación del Callao. 
Palabras claves: Doble pago de jubilados y normativa de pensiones. 
 
ABSTRACT 
In the present research work has as a general objective "Determine if the double payment of 
retirees is related in the pension regulations". The methodology that was applied was a 
quantitative research approach, transversal non-experimental research design. The study 
population was constituted by the Regional Association of Cessation and Retirement 
Education of Callao and the sample established was 108 people. As a measuring instrument, 
a questionnaire was carried out which was elaborated by 16 questions on a Likert scale, later, 
it was analyzed using the statistical software SPSS 24. Likewise, Spearman's rho coefficient 
was used. Finally, the investigation was concluded obtaining results that showed that the 
double payment of Retirees and the pension regulations have an inverse relationship, in the 
Regional Association of Cessation and Retirement Education of Callao. 
Key words: Double payment of retirees and pension regulations 
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